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ABSTRAKSI 
Manusia sebagni salah satu s:umber daya dalam pcrusahaan mempunyai 
penman sangat renting dibandingkan dengan sumber dtiya lainnya, karena 
manu~;ja mcrupakan faktor penggerak dan sduruh kegiatan perusahaan. 
Pcrusahaan hams dapal rncmbcrikan perhatian lebih lerhadap tcnaga kct:.ianya 
MOlivasi mcrupakan suatu konscp yang bcrsifat penjelasall yang sering 
digunakan unluk mengamati perBaku seseorang, Motivasj merupakan dugaa.n. 
Jirnana harus memanipulasi kondisj~kQndisi tertcntu dan mengarnati hagaimana 
perilaku berubah. Bcrdasarkan pcrubahan-pcrubahan yang diamati, dapat 
dilingkatkan pcmahaman akan motivasi tertcnlu. Karyawan yang tennotivasi 
dapat mcnghasilkan produk atau jasa yang bermutu tinggi, mcreka lebih 
ccnderung pmduktif daripada kaIyaw<iIl yang tidak tennotivasi. 
Salah satu two mothrasi yang dikemukakan oleh David Me.Clelland's. 
Motivasi merurakan suatu proses pengatuf'"an pilihan di antara bentuk altematif 
dan aktivitas ::;ukarcla. llmumnya perilaku berada dalum kendalj orang 
bersangkutan dan dimotivasl. Motivasi adalah basil dan tiga faktor, yaitu 
dorongan dalum diri orang-orang untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan 
dalam upaya mencapai tujuan (kcbutuhan akan prestasi), dorongan untuk 
berhuhungan dcngan olang-Drang atas dasar soslal (kehutuhan akan afiliasi), dan 
dorongan untuk mempcngaruhi orang-onmg dan rnengubah situasi (kcbutuhan 
akan kekuasaan). 
Mo1iva<;i karyawan yang tinggi akan berdampak pada prcstasl kerja 
karyawan yang llnggi pula. Demikjan juga sebaHknya, motivasi karyawan yang 
rendah akan mengakibatkan prestasi ketja karyawan yang rcndah pula. Motjvasi 
merupakan salah satu faktor utama yang mempunyai pengaruh terhadap prestasi 
kerja karya"van. tJntuk itu maka dilakukan penelitian yang berjudu! 
"PENGARUH FAKTOR-FAKTOR MOTIYASI TERHADAP PRESTASI 
KER.JA KARYAWAN PADA PERVSAIlAA"i WAJlK KLETIK DI 
BVNGKL'S KLOBOT-BLITAR». 
Penelitlan ini dilakukan pada karyawan perusahaan wajik klctik dibungkus 
klobot-Blitar scbanyak 30 orang. Variabel-variabcl yang digunakan dalam 
peneliti.n in; adaJah kebutuhan akan prestasi (XJ), kebutuhan akan afiliusi (X2), 
dan kehutuhan akan kckuasaan (X3) scbagai variabd bebas dan prcstasi kelja 
karyawan (Y) scbagai variabel tergantung. Teknik analisis yang digunakan adalah 
Analislb Rcgrc,S1 Linier Bcrganda yang gunakan untuk mengctrumi signifikansi 
pcngaruh variabel·variabel bebas secant simultan maupun secara pars-iaI terhadap 
vnriabel tergantung dengan mclakukan uji F dan uji T. 
Ikrdasarkan bas,!! penelitian dapat disimpulkan hnhwa variabcl~variab~l 
hebas yailu (X I), (X2), dan (X]), secara simultall mcrruliki pengaruh yang 
signifikan terhadap variabcl tcrgantung (Y), dengan nilai F fllltmg = 20,361 > F label 
- 2,975, dan secara parsial masing-masing varlabel bebas juga memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap variabcl tergantung, dengan nilai t h'lUli.{l variabel bchas > 
daripada nilai t \i,hd ·"'2.056. Kehutuhan akan presta.,,; merupakan variahel yang 
uominan ml!mpcngaruhi pres:tasi kcrja. karena nihil p, "" 0.425 atau nitai koetisien 
dcterminan parsial sebesar 0,133. 
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